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NAMIK KEMAL’İN TERCÜMELERİ 
1
Şair Nafıifi’yi «mütercim» diye beğenen Ziya paşaya Nam d: Kemal Tahribi Harabat'ta * 
-sayfa çatar1  23:
«Nahifi hakkında,
... Tahsin o ¡air-i kavi'ye,
Kim tercüme yazdt Mesnevî’ye
«Yolunda olan sitayişi ed¡hanelerini dahi hakikate muvafık bulamadım. Çünkü tercümenin şair- 
<d5ğe taallûk eder bir yeri yoktur?» ve:
«Nabî’nin Hayriye’si şiir itibariyle Naihifî’nin tercümesinden aşağı nardır? Avrupa eşarımn 
«bazı meziyyatmı teslim yolunda olan tarifi" âlilerinden anlaşıldığına göre, neden bugünlerde 
«tercüme tariki tercih buyrubnaya başlamış bilemem! elbette bir lisandan bir lisana tercüme 
«olunan şey meselâ mavi gözlü, ak benizli, sarı saçh bir İngiliz kızma kara gözlü, kara kaşlı, 
«esmer benizli bir arap dilberinin elbisesiyle ziynet vermek demek alacağı için bedâyi - pesen- 
«dan-ı âlem nazarında tabiatın icadedebileceği her türlü mehasitti câıni olamaz. Edebiyatça tercü- 
«meden, olsa olsa yalnız eshabı kalem bazı fevâiıt istihsal edebildiği ve ihtiraattan ise, velev mükem- 
«mel olmasa bile her okur yazarm müstefit olageldiği fikr-i hakim ve tab-ı nakkad’ı âlilerine hafi 
«değildir.» ve:
«Hayriye, Mesnevi yolunda lisanımızda yazılan asana değil, İranda meşhur olan Şehname’- 
«lerin, Hamse’lerin fevkinde olmak lâzım geleceğinden, itikadı âlilerince cihana talimü kemâl eden 
«öyle bir eser, ekmeli asâr olmak üzere ilrad buyurulmak iktiza ederdi. Nahifî’nin Mesnevi-i 
«Mevlevi tercümesi ondan faik olsa bile fazilet-i tertib-ü tasviri Cet:abı Mollayı Rum (Kuddise 
«Sırrehu hazretlerine) ah  demdk olup, kendisinin marifeti ise bir tercümanlıktan ibaret olmakla 
«onun hizmetini Nabî’nin faziletinden mukaddem zikretmek lâteşbih «Ziya beyefendinin» Ter- 
•ekib ve terci ve Zajername gibi, bunca asarı hâkimane ve edebiyeleri var ise de elbette hiç birisi 
«Kasidei Bürde meziyetinde değildir. Ve halbuki Diyarbakırlı Şaban namında bir adam Kasidei 
n.Bürde’yi tahteliafız türkçeye tercüme eylediğinden» o adamın belagati osmaniyece Ziıya Beyefen- 
«diye tefevvuku lâzım gelir, itikadında bulunmak kabilinden olmaz mı?»
Kemal, Ziya paşayı hırpalamak için tercüme bahsinde mütercim Şaban’ı önıe süreceğine ha­
kikati söylemek için mütercim Amyot’yu hatırlasaydr, daha güzel olurdu.
Recai zade Mahmut Ekrem'i, tercüme yaptığı için hırpalıyan ve tercüme değil, telif yap 
diyen Namık Kemal, bir dakikanın içine sığan bu heyecanından kurtulduğu zamanlar tercümeye 
ehemmiyet verecek, arapiarı mütercim diye beğenecek, ve kendisi de «citation» yolundaki tercüme­
ler yapacak ve vaktiyle müstakilen tercümeler de yapmış bulunacak.
Kemal, arapiarı mütercim diye şu satırlarla beğenir:
Arapları, mütercim diye Kemal’in beğendiği bir yazının bir kısmım bundan evvelki Tercüme 
mecmuasına koymuştum. 8
Mevzuu kuvvetlendireceği için öteki satırları da, kilişesiyle beraber, buraya almayı okuyu­
culara bir hizmet bildim:
J Tahribi harabat «Kitaphanei Ebuzziya», birinci basılıj s. 1 0 4 - 107.
2 Ziya pasa Nahİfî'yi tercümesinde şairlik kudreti gösterir diye beğenmez; M esnevi’ y[ tercüme etti 
drye beğenir.
3 C ilt:5 , sayı 25, sahife:57.
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«İşte biri de naraiyle umumun nazarı takdirine arz ettiğimiz şu kitaptır. Vakıa
«bu eser umumiyet itibariyle bir hikâye ise de, ekseri münderecatı tarihe müstenit olarak tarihten 
«tstinbat olunan' vakaları da meselâ: Nızamî'nm İskendername’sil gibi meseleyi bütün bütün tag- 
«yir eder yolda olmadığından mütalâası hem arabın zaman; inkırazında olan ahkâmı gösterir, 
<chem de enkizisyon ünvaniyle şöhret bulan ve işkence ve itlâf-t nüfusta Cengiz'e câ.yı - linet bt- 
«rakmryan usulü zahlmanenin tâzi.b-i-insanide iblise hayret verecek derecelerde ibraz ettiği kud- 
«retten bahseder. Her hi'kemiyata miitaaiük havı olduğu efkâr.ı ceyyide mütalâasına mevzuumm 
«garabetinden birkaç kat ziyade revaç, verse şayestedir. Eserin ne kadar' mehasini varsa müellifi 
«olan 1 a ait olarak, nazar-i urefaya tesadüf edecek nekaytst ise hisse-i mütercim demek olacağından 
«fıkdanı kabiliyetimizi bilmekle beraber naçizane bir hizmet olmak emeliyle ihtiyar etti- 
«ğimiz mütercimlikte zuhure gelen zellatımızd-an dolayı eshabı mütalâanın şime-i afv-ü - mii- 
«samahasmâ iltica ederiz.» 2 *
1. Müellifin ismi, bu sayfalardaki kilisede dahi görüleceği üzere, yazılı değildir
2 - < _ ) tercümesine Kem al'in kendi el yazısiylc yazdığı mukaddemeden. (Kem al'in dört
hususi kâtibinden biri olan H aşan’rn dosyasından — oğlu Asaf Nefi'nin verdi5» — )
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Fakat Kemalin tercüme düşmanlığı, dediğim gibi kaide değildir, heyecandır. O, tercümeye 
ehemmiyet verecek ve verdiği ehemmiyeti şu suretle yazacak:
«... eseri acizanemizitı arabi veya elsinei garbiye edebiyatından tercüme ölünmüş asan mutebere 
«mezyetinde olmadığını itiraf ile beraber...1»
Ve tercümenin Avrupa dillerinden değil, hattâ Farsça’dan yapılmasına bile memnun olacak:
«Asarı İraniyeııin mahsusatmdan olan mâkul ve makbul birtakım bedayii lifsammrza nak- 
«letmekle ve hususiyle hikemî ve, edebî mevcuç olan birçdk kütübü müfidelerini tercüme etmekle 
«bir şey kaybetmez, bilâkis birçok şey kazanırız demek istiyoruz. Meselâ Hümayunname’nin Usa- 
«nımızda tercümesi bulunmas. nafi değil midir?»2 3
Victor Hugo’nun «Les Miserables» inin başındaki on iki satırı'1 Kemal’in tercüme ettiğini 
söylerler. Fakat bu tercüme ortada yoktur. (Kimde varsa bunu Dil-Tarih Kurumu Kütüphanesin' 
deki Namık Kemal vesikalanna ilâve etmelidir.)
Kemal’in ortada olmryaft tercümelerinden biri de bir gazeteden yaptığı, bir mektubunun, şu 
fıkrasından anlaşılan, bir tercümedir:
«Leffen bir tercüme gönderdim, Yunanlıların devletimiz hakkında fikr.t hıyaneti ne deıe- 
«celerde olduğunu gösterir. Efendiye'4 ve saire icabedenlere veriniz. Ve münasip görü-
«iürse bir münasip mütalâa ile Basiret’de de neşrediniz de intibalı üzere bulunulsun 5 6. 13 Safer 95.» *
*
/ „
Kemal’in manzum bir tercümesi. (Tasviri efkâr No. 420. 29 Ağustos 1283.)
«İmparator Napoiyon tarafından mukaddema tahkikatı ilmiye için bu tarafa gönderilmiş 
«olan Mösyö Edvard Goen (Koheıı) tabiatı şahanesine şayan bi|r kaside inşa ederek Türkçe tan- 
«zim ettirdiği tercümei mensure ile beraber neşretmiş.
«İlk bendinin manzum tercümesi:
«Ayandır bir sipihr-i, atlasın altında bir kişver,
«Ki ressâman olur dilbeste, erbab-t tuban hayvan, 
ı «Tabiat gityiya bir rûz-i şehr.âyin-ü- behcette,
«Ona gencînelerle cevher-i hütn eylemiş erzan.u
1 Kemal'in «Baharı danış» tercümesi, üçüncü basılış, Kitaphanei Ebuzziya ; s. 20.
2. Ayni tercümenin mukaddcmesi, sahile 12.
3. Ön iki satır şudur:
«Tant qu’ il existera par le fait des lois . . . .  tant a u 'il y aura 'sur U  terre ignorance et misère des 
livres de la nature de celui ■ ci pourront ne pas être inutiles.»
4 Bu fıkranın bulunduğu mektubun kendisine yazıldığı Menemenli zade Rıfat bey o tarihte 1877 meclisi 
mcbusanında zabıt kâtibidir. Ve Kemâl o mecliste mebuslardan emniyet ettiklerine memleket işleri hakkında 
ve meclisin müzakereleri hakkında direktifler verirken bu mahrem şeylere temiz ve idealist bir genç olan 
Menemenli zade Rıfat beyi vasıta olarak kullanıyordu. Bu bakımdan, mektuptaki «Efendi» kelimesinden 
maksat, hamiyetine Kemâl'in çok inandığı İzmir ,mebusu Menekşeli zade Emin efendi olması muhtemeldir. 
İkinci ve uzak bir ihtimal de yukanki fıkradaki «Efendi» nin Abdülhamit II. nin veliahdı şehzade Kemalettin 
efendidir. Çünkü veliahtlara «Efendi» deniyor, hem de Kem âlin bir aralık veliaht Kemâlettin efendi ile 
muhaberesine Rıfat bey vasıtalık ediyordu.
5 Basiret'in bu tarihten sonraki sayılarına bakmalı.
6 . Kemâl’in müstakbel damadı Menemenli zade Rıfat beye kendi el yazısiyle ve basılmamış mektubundan 
Numan Mt-nemencıOrdu'nun dosyastndan), Rıfat bey henüz o tarihte Kem âl'e damat değildi. Basılmakta olan 
N am ıi Kemâl kitabımda kilisesi bulunan nikâh ilmühaberindeki tarihe müsteniden Menemenli zade Rıfat be­
yin Kemâl'e damat olduğu tarih 7 zilhicce 1299 dur.
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La Marseillaise ve Nairnk Kemâl'in tercümesi.
Aslı:
Allons enfants de la patrie.
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous, de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé!
Entendez vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans nos bras,
Egorger nos fils, nos compagnes.
Aux armes citoyens! Formez vos bataillons!
Marchons! Marchons! Qu'un sang impur abreuve nos sillons.
Tercümesi:
Ey e h lJ  vatan, gel gideîim fan günüdür bu,
Zulm açtı yine karptmıza kanlı alemler;
Evlâdımızı, ehlimizi kırdaki ordu 
Agüf-ı vêfâmtzda tutup boğmaya kükrer;
Saf bağlayın, artık, sarılın siz de silâha;
Reyyan edelim isrimizi hûn-t mübâba.
Kelimeleri ve ifadeleri anlayış ve anlatış tarzı:
Allons enfants de la patrie.
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous, de la tyrannie.
L’étendard sanglant est levé.
Entendez vous dans les campagnes mugir ces 
féroces soldats?
Ils viennent jusque dans nos bras.
Egorger nos fils, nos compagnes.
Aux armes.
Formez vos bataillons.
Marchons, marchons, qu’un sang impur abreuve 
nos sillons.
— Ey ehli vatan gel gidelim.
=  Şan günüdür bu.
=  Zulüm karşımıza.
=  Açtı yine kanh alemler.
=  Kırdaki ordu Kükrer.
=  Aguşu vefamızda.
=  Evlâdımıza, ehlimizi tutup bağ m ay a. 
=  Arak sanlın sizde silâha.
=  Saf bağlayın
== Reyyan edelim isrimizi hunu .miîfeâha.
D ’Herbelot'mın La Bibliothèque Orientale1 ismindeki eserinin «Alcoran» kelimesinden:
• «Les mahométans, adorateurs de leurs faux prophète, nous donnent une idée fort relevée 
de ce livre: car ils disent qu'il a  été tiré du grand livre des Décrets Divins, qui en fut détaché d is  
la création du monde pour être mis comme en dipôt dans un des sept deux, qui font les 
firmaments et que c'est de ce ciel qu’il fui apporté à Mahomet, verset par verset, des propres 
mains de Gabriel, un des anges de la première hiérarchie.s. 1
1. Paris’te La Compagnie des Libraires tarafından 47. basılısı; s. 85.
Namık Kemal bu fıkrayı tercüme ederken söyle y azar: «Ahvâli islâmiycden Avrupa'yı haberdar et­
meye herkesten ziyade muvaffak olmakla m âruf olan ve «$ark Kitaphanesi» namındaki eseri hâlâ Avrupa'da 
elsinet şarkiye ve maarifi islâmiye ile meşgul olanların en büyük mercilerindbn bulunan meşhur D'Hcrbeloı 
bu kirabra «Elkuran» unvanlı makalesinde su fıkrayı yazar.»
\
\
*  \
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Namık Kemâl’in tercümesi 1 :
«Peygamberlerine1 2 perestiş eden ( ! )  Mııhammedîler bu kitabı (yani Kuram Kerimi) pek 
■«ila ederler. Zira derlerki Kuran iptidayı hilkatte levih-i taikdlr-i İlâhîden tefrik edilerek fekki 
■«savâbitin zi rinde bulunan yedi kat göklerin birinde emaneten- htfzoiumnjuş ve birinci mertebe­
mdeki melâikten olan Cibril’in kendi eliyle o gökten (Hazreti) Muhammede (SallaîlaJhu aîeyhü
«ve sellem) sûre besûre gôtürülmüjtür.»
Kelimeleri ve ifadeleri tercüroe tara :
Les mahométans, adorateurs de leur faux pro­
phète.
Donnent une idée ¡ort relevée de ce livre.
Car ils disent qu’il xi été - tiré, qtii en fut 
détaché.
Du grand livre des Décrets Divins.
Dès la création du monde.
Mis connfe en dépôt.
Dans un des sept deux.
Qui font les firmaments.
Verset par verset.
Des propres mains de Gabriel.
Un des anges de la première hiérarchie.
— Peygamberlerine perestlş eden Mumatnme- 
diler.
=  Bu kitabı pek ilâ ederler.
=  Zira, derlerki o -kitap tefrik edilmişti.
— Levh-i takdiri İlâhîden.
=  İptidayı hilkatte.
=  Emaneten hlizolünmüş.
=  Yedi kat göklerin biriinde.
=  Felek! -sevâbitin zirinde bulunan.
=  Sûre besûre.
=  Cibrilin kendi eliyle.
=  Birinci mertebedeki meiâikten olan.
Gibbon’ün Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire Romain ismindeki eserinden 3 45: 
«Après la retraite de Geııgis, le sultan Gelaleddin était revenu de l’Inde gouverner et défendre 
ses états de Perse. Dans l’espace de onze années, ou il combattit ou commanda toujours en per. 
sonne; et la marche de trois cent trente lieues, de Téflis à  Kerman qu’il  fit en dix-sept jours à 
la  tête de sa cavalerie, peut faire juger de son activité. Mais la jalousie des princes moslems et 
les armées innombrables des mongols le firent succomber, Après ta dernière défaite, le brave 
Gelaleddin périt sans gloire dans les 'montagnes du Curdistan. Sa mort dispersa son armée, qui 
sous le nom de Carismiens ou Corasmins comprenait un grand nombre de hordes turcomanes, 
dont les chefs s'étaient dévoués à suivre la fortune du sultan. Les plus audacieuses firent'une invasi­
on dans la Syrie, et pillèrent le Saint-Sépulcre de Jérusalem; les autres s’enrôlèrent au service d’Ala- 
din, sultan d’iconium; et c’est parmi ceux-ci que se trouvaient les ancêtres obscurs de la race 
ottomane. Ils avaient originairement campé sur la rive méridionale de l’Oxus, dans les plaines 
de Mahan et de N eza’> .... n Soliman Shah, qui commandait l’avant ou Varrière-garde de l’armée 
carismlenne, se noya au passage de l’Euphrate. Son fils Orthogrul devint le sujet et le soldat 
d’Aladin, et établit à Surgut sur les bords du Sangrad, un camp de quatre cents tentes ou familles, 
dont H dirigea cinquante-deux ans le gouvernement civil et militaire.y,
1 Namık Kemâl, Külliyatı Kemâl ■— Birinci tertip. «Renan Müdafaanamesi» îstabui —  Mahmut bey 
matbaası, sayfa 6.
2 Aslında «Leur Faux Prophète» dir. Kemal «faux» yu tercüme etmez. -
3 Kemâl bu satırları tercüme derken söyle d er; «İngiltere hükemayı üdebasından meşhur Gibbon R om a  
İmparatorlusunun tarihi inkıraz ve sukutu ünvaniyle yazdığı kitabı muteberin Zuhur-i Osmartiyân’a mütaallik 
olan faslında su tahkikatı beyan ediyor.» —  Külliyatı Kemâl, Osmanlı tarihi», Mahmut bey matbaası, basılıç 
tarihi : 1326, cilt 1, cüz, 1 ; s. 42 —
Gibbonün tarihindeki yukarıki fıkra 794 üncü sayfadadır. (Librairie Ch. Delagrave, Paris)
4 Kemâl N eza ’yi tercüme etmemiş.
5 Kemâl buradan üç satır tercüme etmemiş.
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Namık Kemal’in tercümesi1 :
«Cengiz çekildikten sonra Harkın Sultanı Celâiettin İran’da olan memalikioi idare ve mu- 
«hafaza için Hint’ten avdet eyledi. Bu kahraman on bur sene zarfında on dört meydan muharebe- 
«sine girişti. İkdamı bir surette id'i ki süvarisinin riyasetinde olarak bin mil buudunda bir tnalıalle 
«yâni Tifüsten Kirmana yetmiş günde vâsıl oimutşu. Bununla beraber ümerayi istâmın haset ve 
«rekabeti ve tatar ordularının kabili tadat olmryacak kesret! kendisini mugiûp ve muzmahîl et- 
«miştir. Diliâver Celâiettin son mağlûbiyetinden sonra Kürdistan dağlarında şansız bir hat île 
«mahvoldu. Ceîâfctrin’in vefatı birçok Türkmen aşiretlerinden mürekkep oldukları hakte harizmi- 
«ler ünvaniyle sultanın talihine rabıta bendi ihtiyar olan kıdemli, gayretli ordusunun dağılmasını 
«icap eyledi.
«Bu ordu rüesasının en ziyade kuvvet ve cüret esbabından olanları Suriye ye hücum ile Ku- 
«düs’ü yağma ettiler. Bir talkımı da Konya padişahı Sultan Alâetririjn hizmetine girdner. İşte 
«kavmi osmaninin ecdadı bunlar arasında bulunmakta id:. Bunlar evvelleri Ceyhun'un ciheti ce-
«nubryesinde bulunan Af a han sahrasında mukim idiler..... Süleyman şah ki Harizm. ordusunun ya
«mukaddeme veya sakasına kumanda etmekte idi, Fırat nehrini geçerken gark oldu. Oğlu Erruğ- 
«rul Alâettin’in tabiiyet ve askerliğini kabul ve Sakarya nehri civarında Söğüt nahiyesine dört yüz 
«çadır veya aile yerleşmiş ve elli sene kadar bunların hükümeti mülkiye ve asketiyelerini idare 
«etmiştir.»
Keíimeleri ve ifadeieri tercüme tarzi : 
Après la retraite de Gengiz.
Gouverner et défendre ses états.
Dans l'espace de onze années.
Peut ¡aire juger J e  son activité.
Â la tête de sa cavalerie.
La marche de trois cent trente lieues, de Téflis 
à Kerrnan. ,
Mais.
La jalousie des princes moslems.
Les armées innombrables des Mongols.
Le firent succomber.
Le brave Gelaleddin.
Après sa dernière défaite.
Montagnes du Curdistan.
La mort... dispersa son armée.
Son armée, qui, sous le nom de' Carismietis, ou 
Corasmins, comprenait un grand nombre de 
hordes turcomanes dont les chefs s’étalent 
dévoués d suivre la fortune du sultan.
Les plut audacieuses.
Firent une invasion dans la Syrie.
Pillèrent le Saint-SéPulcre de Jérusalem.
— Cengiz çekildikten sonra
=  Memakikini idare ve muhafaza.
On bir sene zarfında.
=  İkdamı bir surette idil ki.
=  Süvarisinin riyasetinde olarak.
=  Bin mil buudunda bir mahaMe yani Tifris- 
ten Kirmana.
=r Bununla beraber.
=  Ümerayi İsiâmtn haset ve rekabeti.
— Tatar ordularuıın kabili tadat olmryacak 
kesreti
=  Kendisini mağlûp ve muzmahil etmiştir.
=  Diîâver Celâiettin.
■zz Son mağlûbiyetinden sonra.
=  Kürdistan dağıtırında.
=  Celâiettin’in vefatı, kıdemli, gayreli ordu­
sunun dağılmasını icaheyledi.
=  Birçok Türkmen aşiretlerinden mürekkep 
odukları halde, Harzemîier ünvaniyle sul­
tanın talihine ribıta-berdi ihtiyar olan kı­
demli, gayretli ordusunun.
— Bu ordu ruessasınm en ziyade kuvvet ve 
cüret esbabından olanları.
=  Suriye'ye hücum ile.
=  Kudüsü yağma ettiler 2
1 , Namık Kemal, Osmanlt Tarihi -, İstanbul, Mahmut Bey Matbaası, 1326 ; cilt 1, s. 42 (Oklu Ali Ek­
rem Boiayır’ın Külliyatı K em âl’d e n ) .
2. Sainl-Stpulcre'ü tercüme etmez.
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Bir takımı da.
Konya padişah; Sultan Aiâettin’m hizme­
tine gizdiLer.
İşte.
Kavmi Osmanî'nin.
Ecdadı bunlar arasında bulunmakta idi.
Bunlar evvelleri, Ceyhun’un ciheti cemıS- 
biyesinde... mukim edilir.
Mahan sahrasında mukim idiler.
Süleyman şah ki Harzem ordusunun ya mu­
kaddeme, ya sakasına kumanda etmekte idi. 
Erat nehrini geçerken gark oldu.
Oğlu Ertuğrul Alâetcin’in tabiiyyet ve as­
kerliğini kabul (etti).
Ve Sakaıya nehri civarında Söğüt nahiye­
sine dört yüz çadır veya aile yerleşmiş.
Elli sene kadar hükümeti mülkiye ve aske- 
riyelerini idare etmiştir.
•
Hammer in Histoire de l’Empire Ottoman’ından 1
«D après les prescriptions d e , l'Islamisme, la prière de midi ne doit pas se faire au moment 
où le soleil entre dans le méridien, mais seulement quelques minutes après, parce que, s’il faut en 
croire la tradition des prophètes, tous les jours à l ’heure du midi astronomique, le diable prend 
le soleil entre ses cornes et s’en affuble orgueilleusement comme de la couronne de dominateur 
du monde, mats il le rend lorsqu’il  entend l'appet de sa prière Ejieu est grand. C’est ainsi, disent 
les historiens ottomans, que les démons de l’ambition, de la volupté et de la révolte avaient atteint 
le zénith du midi sous les règnes du cruel Mourad, du débauché Ibrahim et sous la minorité de 
Mohammed».
Namık Kemâl tercümesi 2 ;
«Ahkâmı İslâmıyete göre Zuhr namazı şemsin nokta! zevale geldiği zaman kılınmaz, ancak 
«bir iki dakika sonra eda olunur. Çünkü ehadisi enbiyaya itimat obmur ise her gün saati zevalde 
«şeytan güneşi iki boynuzunun arasına alarak SuItan-ul-Avâlim’in tacı olmak itibariyle nahvet- 
«karane başına giyer, fakat «Aliahüekber» sadasını işittiği gibi bırakır. Devleti âliye müverrihleri 
«işte bu suretle «Sultan Muradı Rabi ve Sultan İbrahim zamanlariyie Sultan Muradı Rabiin devri 
«stbavetinden hırs-ü-sefabat ve isyan-ı mefsedet şeyâtini semt-ür-re's-i zevale vâsıl olmuşlar 
«idi.» demişlerdir.»
Kelimeleri ve ifadeleri tercüme tarzı:
D’après les préscripions de l’Islamisme 
La Prière de midi.
Ne doit pas Se fai'e.
Au moment ou le soleil entre dans le méridien.
Mais.....
... Mais seulement quelques minutes après.
1 . d i t :  10, s. 400— 401.
2 . Kenan Müctalaanameji, s. 5.
=  Ahkâma İslâmiyete göre, 
zr Zuhr namazı.
=  (Namaz hakkında) kılrnmaz.
=  Şemasn noktai zevale geldiği zaman.
=  Ancak....
— Ancak bir iki dakika sonra eda olunur.
Les autres.■ —
S’enrôlèrent au service d’Aladin, iultan =  
d’fconium.
Et. —
C’est parmi ceux.ci. —
Que se trouvaient les ancêtres obscurs de la — 
race ottomane.
Ils avaient originairement campé sur la rit e =  
méridionale de l’Os:us.
Dans les plaines de Mahan. —
Soliman Shah, qui commandait ou l’avant ou —
l’arrière-garde de l’armée carismienne.
Se noya au passage de l’Euphrate. —
Son fils, Orthogrul devint le sujet et le soldat =  
d’Aladin.
Et établit à  Surgut sur les bords du Sangard, — 
un camp de quatre cents tentes ou familles.
Il dirigea cinquante deux ans le gouvernemet — 
civil et militaire.
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Parce que, s’il jaut en croire.
La tradition des prophètes.
Tous les jours à l’heure du midi astronomique. 
Le diable prend le soleil entre ses cornes.
Et s’en affuble orgueilleusement.
Comme la couronne de dominateur du monde. 
Mais il le  rend.
Lorsqu’il entend l’appel de la prière «Dieu 
est grand.-»
C’est ainsi.
Disent les historiens ottomans.
De la volupté et de la révolte.
Avaient atteint le zénith du midi.
Sous les règnes du cruel Mourad, du débauché 
ibrahim et sous la minorité de Mohammed.
=  Çünkü itimat olur ursa.
== Chadisi enbiya.
=  Her gün saati zevalde.
=  Şeytan güneşi iki boynuzunun araşma, ala­
rak.
=  (V e o tacı) nahvetkârane başına giyer.
=  Sultanul-avâl'iman taa olmak itibariyle.
=  Fakat (o tacı) bırakır.
— «^Jlaıhuekber» sedasını işittiği gîbi.
=  İşte bu suretle.
— Devleti Osmaniye Müverrihleri demişler 
(ki)
=  Hırs.ü sefahat ve isyan-ü mefsedet şeyatini.
=  Semtürresi zevale vâsıl olmuşlar idi.
=  Sultan Murad: rabi ve Sultan İbrahim za- 
rmnhnıyle Sultan Mehmedi Kabitin devri 
sahavetinde.
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